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Abstrak
Kartun adalah suatu bentuk seni lukis yang dihasilkan menerusipendekatan mengubahsuai akan rupa
sesuatu subjek. Sejarah kartun yang panjang telah merrlbentuk penghasilan jenis-jenis kartun yang
diterbitkan untuk tatapan para pembaea seeara khusunya. Berlainan dengan kartun editorial dan lerang
yang muneul menerusi penerbitan akhbar dan majalah, dunia kartun tempatan turut dihiasi dengan
kemuneulan kartun-kartun indie yang disiarkan menerusi laman sosial Faeebook. Faeebook bukan
sekadar laman sosial yang digunakan untuk manusia berinteraksi menerusi maya, malah dijadikan
sebagai platform untuk para kartunis ini meluaskan bakat serta memberikan kritikan dan pendapat
peribadi mereka. Kajian ini adalah berkenaan kartun editorial indie melayu yang di muatnaik menerusi
laman Faeebook. Tujuan kajian ini bagi ·mengenal pasti isu-isu dan tema yang menjadi kegemaran
para 'follower' (pengikut) laman kartun editorial indie dan menghubungkaitkan karya visual atas
talian ini dengan peribahasa melayu lama. Iajuga bertujuan untuk memahami kritikan dan pandangan
kartunis indie terhadap isu-isu berbangkit yang menjadi berita utama dan viral di seluruhnegara.
Selain dari itu, terdapat juga tema yang berkaitan dengan aspek budaya dan sosial yang mana amat
dekat di jiwa para rakyat Malaysia dengan menggunakan kaedah analisis Edmund Burke Feldman.
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan menjadikan pemerhatian dan temubual sebagai
kaedah mendapatkan maklumat dan data. Hasil kajian mendapati kemajuan penggunaan teknologi
tidak mengabaikan perkaitan antara seni visual kartun editorial indie dengan peribahasa melayu.
Kata Kunei: kartun editorial, kartun indie, melayu, faeebook, peribahasa
Pengenalan
Dalam dunia Melayu tradisi, wayang kulit boleh disifatkan sebagai bentuk kartun awal berdasarkan
rupa watak-wataknya yang digayakan dan diubahsuailkan dan menyampaikan jalan cerita yang
penuh dengan nilai-nilai moral serta pengajaran bersulamkan jenaka. Seeara umumnya, masyarakat
sezaman melihat kartun sebagai sejenis.lukisan berbentuk perlambangan yang membuat penyataan
bersifat lueu, tajam dan menyindir.
Kartun adalah pentas dalam menyampaikan visi kartunis seeara visual, manakala pemikiran Melayu
pula disampaikan secara tersurat dan tersirat dalam peribahasa Melayu.
Peredaranzaman dengan kemajuan teknologi dimana penerbitan kartun editorial bukan sahaja terhad
melalui akhbar aliran semasa dan majalah. Kemuneulan laman sosial terawal seperti Friendster pada
tahun 2002, Linkedln dan MySpaee pada tahun 2003, dan muneul pula Faeebook yang diasaskan
oleh Mark Zuekemberg. Menurut soeialbakers.eom, yang merupakan syarikat pemantau sosial media
mendapati bahawa jumlah pengguna Faeebook di Malaysia adalah seramai 13 juta dan jumlahnya
nleningkat setiap hari. Pemilik akaun kartun editorial indie yang dibangunkan oleh kartunis editorial
indie pula melebihi sebanyak 50 jenis halaman yang berbeza dan mempunyai purata followers dalam
sekitar 5,000 orang sarna ada di dalam negara atau di luar negara.
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Dengan kecanggihan teknologi dan kepantasan manusia berhubung melalui atas talian, menjadi
landasan utama para kartunis indie ini untuk berkarya dan berkongsi rasa humor mereka dengan
peminat kartun yang lebih luas pembacanya. Disini pengkaji ingin melakukan analisis dari lima orang
kartunis indie melayu yang 'mempunyai jumlah pembaca paling ramai di Facebook dan memahami
maksud tersirat melalui kartun mereka dengan menggunakan analogi pribahasa melayu. Selain itu
pengkaji ingin melihat pengunaan Simbolisme, Pelabelan, Analogi dan Ironi dalam setiap kartun
yang dihasilkan dalam bentuk pribahasa melayu. Teori Edmund Burke Feldman digunakan untuk
kajian ini.
Definisi Simbolisme, Pelabelan, Analogi, Ironi
Menurut A.N Whitehead menerusi buku beliau yang bertajuk Symbolism, Its Meaning and Effect,
1927 mendefinisikan symbolism ataupun perIambangan itu minda nlanusia berfungsi secara simbolik
apabila beberapa komponen pengalamannya mencungkil kepercayaan kesedaran, emosi dan
kelaziman, menghormati konlponenlain yang dialaminya. Bekas set komponen adalah 'lambang',
dan set kedua membentuk 'makna' satu simbol. Fungsi organik di mana terdapat peralihan dari simbol
makna akan dipanggil rujukan simbolik.
Kartunis editorial kerap menggunakan simbol (seperti Uncle SAM untuk Amerika, Beruang untuk
Rusia atau Harimau Malaya untuk Malaysia) untuk menyampaikan sesuatu konsep, idea, perjuangan
dan sebagainya. Selain itujuga, melalui kartun turut mendedahkan dalam bentuk perlambangan yang
sah akan diri, gaya seseorang kartunis itu. Bagi mereka yang tidak mengenali seseorang kartunis akan
pilihanmereka terhadap sesuatu simbol itu,karya kartunnya pasti sukar difahami dan tidakmasuk di
akal.
Selain menggunakan Simbolisme, pelabelanjuga kerap digunapakai oleh kartunis dalam melabelkan
objek atau manusia bagi nlenyatakan secara secara jelas akan pendirian juga menyampaikan mesej
yang cuba mereka sanlpaikan. Dalam kebanyakkan isu, kelaziman menggunakan metafora adalah
lebih mudah untuk membongkar melalui petunjuk konsep atau konteksyang diberikan oleh seseorang
kartunis itu. Dalam kes-kes tertentu di mana petunjuk sedemikian mungkin tidak nlemberikan
alasan bagi kefahaman, kartunis menerima pakai samaran pelabelan dengan entiti dan objek dengan
mengandaikan imej-imej yang dikehendaki oleh kartunis itu.(Medubi:2003)
PenggunaanAnalogi pula bermaksud perbandingan diantara dua perkarayang berbeza tetapi berkongsi
ciri-ciri yang sarna. Perbandingan ini sering digunakan oleh kartunis editorial untuk membantu
pembaca menlahami isu-isu sensitif atau kompleks tapi dalam bentuk yang lebih ringkas dan lucu.
Ironi dihasilkan apabila makna yang dinlaksudkan pernyataan yang disembunyikan atau bertentangan
dengan pengertian literal dari kata-kata. Ironi adalah perbezaan di antara cara sesuatu perkara, dan
cara akan perkara yang harus, atau cara yang dijangka. Kartunis sering menggunakan ironi untuk
menyatakan pendapat mereka mengenai sesuatu isu.
Definisi Indie
Secara umumnya karya kartun-kartun indie turut digelar sebagai altematif komiklkartun yang
berkembang secara perlahan-Iahan pada era 80'an di Amerika Syarikat.
Definisi indie secara amnya bermaksud bebas, berakarkan dari perkataan independence yang pada
permulaannya dicipta untukpara para artis seperti penyanyi/pelakon/pengarah yang tidak terikat
dengan mana-mana badan, syarikatdan sebagainya dan berkeupayaan untuk menghasilkan senluanya
dengan sendiri.
Istilah kartunis indie ini terhasil kerana kartunis yang memuatnaik karya-karya mereka tidak pernah
menerbitkan kartun editorial mereka melalui akhbar-akhbar atau majalah-majalah di Malaysia.
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Jika penerbitan kartun editorial melalui akhbar arus perdana, mereka perlu mematuhi syarat-syarat
tertentu, perlu disunting oleh ketua editor sebelum idea kartun mereka boleh diterima.
Maka gelaran indie ini diberikan untuk para kartunis-kartunis yang bergerak bebas tanpa terikat
dengan sebarang formaliti berkenaan dengan penerbitan kartun.
Kartun Digital
Di US, perkelnbangan yang paling signifikan pada tahun 1990 an adalah kelahiran 'baka' baru di
dalam dunia kartun dan komik dan ianya berbentuk digital. Komik atau kartun berbentuk digital ini
hanya boleh di dapati melalui internet. Pada zaman awal kemunculan kon1ik digital, penghasilannya
tidak termaktub dengan saiz muka halaman atau kos penggunaan warna, tapi· penyebarannya agak
terhad tertakluk dengan keluasan jalur lebar internet serta jumlah pengguna (Petersen, 2011).
MenurutHayess (20 11 ), kelebihanmenggunakankon1puter adalah lebih mudah dimanapengubahsuaian
kecil boleh dilakukan yang boleh menjadikan sesebuah gambar itu dengan penyediaan yang lebih
hebat untuk sedia diterbitkan dalam bentuk digital files, komik, buku atau 1an1an web. Kaedah yang
sarna turut digunakan oleh kartunis indie di Malaysia. Dari melukis menggunakan software, disimpan
kemudian di jadikan imej da1am format JPEG atau PNG, dan kemudian din1uatnaik melalui laman
sosial.
Peribahasa Melayu
Peribahasa ialah susunan kata pendek dan indah, dan mengandungi pengertian yang luas digunakan
oleh n1asyarakat Melayu untuk menyampaikan ajara-ajaranorangtua, nasihat dan lain-lain. Peribahasa
juga adalah sebahagian daripada khazanah sastera Melayu berbentuk lisan dalam bentuk pepatah,
perbilangan, dan perumpamaan (Chapakiya, 2015). Disini pengkaji ingin menyelami kritikan sosial
yang dibawa oleh kartunis editorial indie melayu yang turut n1en1punyai maksud tersirat sarna dengan
pribahasa melayu lama.
ANALISIS
Kemunculan laman sosial Facebook yang ditubuhkan oleh Mark Zuckenberg pada tahun 2004 nyata
men1berikan impak yang sarna besarnya dengan penerbitan akhbar berita kerana pengisiannya bukan
setakat n1enjadi ruang perkenalan malah turut bertindak sebagai platforn1 untuk pengenalan dan
hebahan. Butang Kongsi atau Share adalah antara kemudahan yang membuatkan sesuatu beritaatau
cerita dapat disampaikan dengan lebih mudah dan pantas, lantas ianya menjadi viral. Para kartunis-
kartunis indie· ini melihat Facebook ini adalah batu loncatan yang sesuai untuk n1en1perkenalkan
karya-karya mereka. Fanikartun.com, Yak Bok Te, MM Vectoristic, Birat, dan Comicstripper
merupakan antara perintis kartunis indie Melayu yang berkarya dan memuatnaik kartun mereka
melalui Facebook. Permulaan mereka rata-ratanya bermula pada sekitar tahun2008. Boleh dikatakan
MM Vectoristic adalah antara pemu]a yang mendapat perhatian dengan gayakartun yang santai dan
kerap menan1pilkan kisah-kisah politik semasa. Garapankartun beliau begitu menyamai dengan gaya
Datuk Lat yang tampak agnostic, bersifat humor dan n1enampilkan ketepatan.
Rupa kartun beliau berskala kecil dan lebih menitik beratkan latar belakang yang sepatutnya menjadi
penghias. Penggunaan bubble talk pula Inenjadi signifikan dan agak mendolninasi ruang. Ini bertujuan
untuk pembaca lebih memahami isu yangdipaparkan. Penggunaan props seperti 1'vater filter, pasu
bunga dan alat pemadamapi menjadi penghiastetap di dalam setiap kartun yangdihasilkan oleh
En. Mohamad Mahadi ini (MM). Jumlah yang menyukai atau Like beliaumelalui 1aman Facebook
MM Vectoristic merupakan yang paling ramai sekali iaitu berjumlah seramai· 28,000 pembaca
(setakat kajian ini ditulis). Meskipun pengkadaran saiz kartun yang dilukis tampak halus, namun
penggunaan rujukan sirrlbolik seperti cermin mata, rambut, hidung dan pakaian seseorang individu
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yang ditampilkan membolehkan pembaca mengenali watak. lni amat bertentangan sekali dengan rupa
kartun karikatur yang menjadi kelaziman di dalam kartun editorial sedia ada yang memperbesarkan
dan mensensasikan wajah seseorang individu itu. Seperti contoh, wajah Datuk Sri Najib Tun Razak,
direpresentasikan dengan rambut putih dan botak dibahagian tengah kepala, berserta dengan pakaian
formal korporat. Walaupun kecil namun masih boleh dikenali. Hasil komen dari dibahagian comment
para pembaca, rata-rata semuanya dapat mengenali karakter individu yang tonjolkan. Menyentuh dari
segi mesej atau topik yang yang menjadi pilihan MM Vectoristic, beliau cepat menangkap isu yang
menjadi viral dan segera menjadikan ianya dalam bentuk kartun. lanya menjadi lebih mudah kerana
MM vectoristic adalah kartun digital, yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk disiapkan
dan kemudian dengan satu klik, kartun editorial dimuatnaik melalui Facebook. Pada permulaan,
penggayaan kartun MM vectoristic tampak kernas dan ringkas, namun akibat kepadatan kerja dan
aktiviti harian, Jakaran yang dihasilkan menjadi semakin kurang kemas namun masih ada mesejnya.
Beliau juga mengakui diri beliau tidak begitu rnahir menggunakan medium konvensional untuk
melukis, lebih selesa menggunakan software seperti Adobe Illustrator dan Photoshop.
Figura 1: Karya MM Vectoristic
Manerusi kartun yang beliau hasilkan berkenaan dengan sikap sebilangan rakyat Malaysia yang
menyokong parti pembangkang yang gemar rnenjadi menyalahkan pihak yang tidak sependapat
dengan mereka. Menerusi kartun inijugamenggunakan s Jika seseorang itu bersetuju dengan pendapat
mereka, maka kata pujian akan diberikan. Tapi jika tidak, ianya akan jadi sebaliknya. Menyamai
kata-kata bidalan lama peribahasa Melayu 'Lain Dulang Lain Kaki, Lain Orang Lain Hati' yang
bermaksud lain orang, lain pendapatnya.
Bermula pada tahun 2009, En. Farhan bin mernulakan minat melukis kornik beliau menerusi
laman blogspot. Namun, beliau rnenyedari, peluang kartun beliau untuk dikenali adalah lebih cerah
menerusi laman Facebook kerana jumlah penggunanya rneningkat setiap hari. Mengikut statistik
yang dikeluarkan oleh Socia/bakers. com, jurnlah pengguna Facebook di Malaysia melebihi 13 Juta
orang pengguna atau bersamaan dengan 49.83% jumlah populasi penduduk sebenar yang menjadikan
kita berada di kedudukan No.18 jumlah penguuna Facebook di seluruh dunia. Menurut 'wearesocial.
sg', masa yang diluangkan oleh pengguna Facebook di Malaysia dalam sekitar 16-64 tahun adalah
5 jam sehari (untuk pengguna komputer/desktop), rnaka pendedahan mereka dengan kartun editorial
indie melalui Facebook adalah lebih besar dan meluas. Malah penghasilanya kartun editorial indie
tidak tetap dan boleh dilayari dan dimuatnaik pada bila-bila masa.
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Pemilihan tema yang digunakan oleh Comicstriper adalah pelbagai, sarna pemilihan beliau dengan
kartunis MM Vektorisrtic seperti isu sosial yang menjadi viral di sosial media serta berita-berita
utama. Mengambil contoh, kartun yang beliau hasilkan pada awal Januari 2015. Isu kenaikkan harga
minyak menjadi perkara yang sangat sensitif di kalangan rakyat Malaysia. Semenjak perlantikkan
Datuk Sri Najib Tun Razak pada tahun 2008, kenaikkan dan pehurunan harga minyak petrol telah
berlaku sebanyak 5 kali. Saudara Farhan memaparkan wajah bekas Menteri Perdagangan dalam
Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, Dato' Hasan bin Malik yang tampak sugul ekoran kecaman
dan rasa tidak puas hati rakyat berkenaan dengan harga kenaikkan harga minyak. Tapi selepas
pengumuman harga minyak diturunkan, impaknya tidak sebesar seperti sebelumya. Kartunis
Comicstriper mengambarkan akan sikap sebenar rakyat Malaysia seakan 'Penyu bertelur beratus-
ratus banyaknya, senyap; ayam bertelur sebutir saja hingar sekampung'.
~J
Figura 2: Karya Comicstripper
'Yak Bok Te' adalah perkataan yang di pinjam dari bahasa kelantan, yang tidak mempunyai maksud
tetapi sering digunakan, terutama ketika melatah & terkejut. Ianya menjadi tajuk kepada kartunisAmin
Landak dalam menghasilkan karya-karya beliau. Bermula dengan tema yang santai, karya saudara
Amin Landak kini lebih cenderung terhadap tema-tema kepolitikkan. Beliau mengakui kecenderungan
beliau akibat perubahan suasana politik yang agak 'menarik' perhatian beliau berbanding apa yang
berlaku sebelum ini.
Figura 2: KaryaAmin Landak
Gaya bentuk lukisan beliau begitu mirip dengan gaya lukisan kartunis Zunar yang terkenal dengan
sifat tidak takut beliau dalam mengkritik kepimpinan parti Barisan Nasional. Samajuga dengan apa
yang dilakukan oleh kartunis Amin Landak, tanpa rasa keraguan menyampaikan rasa tidak setuju
beliau dengan suasana politik yang sedang berlaku di Malaysia. Secara terang dan tidak berselindung,
beliau melakar wajah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Najib Tun Razak sedang berbual dengan
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seorang ulama berkenaan dengan GST (Government Service Tax) dan situasi yang kelihatan seakan-
akan ulama terpaksa mengiyakan bahawa GST itu ada sesuatu perkara yang hams. Meskipun
sebilangan rakyat Malaysia menyatakan rasa ketidakpuasan hari akan perlaksanaan GST ini terhadap
semua barangan jualan mahupun perkhidmatan sejak 1 April 2015 yang lalu.
Riak ketakutan di wajah ulama hasil gambaran kartun oleh Kartunis Amin Landak ini sarna seperti
dengan ungkapan pribahasa lama melayu 'Jangan ditentang matahari condong, takut terturut
jalan tak berintis' yang bermaksud jangan buat orang yang berkuasa marah kerana kita yang akan
menanggung padahnya kelak.
Seorang lagi kartunis yang juga cenderung dalam menghasilkan kartun berbentuk politik adalah En.
Ahmed Fani atau lebih dikenali dengan nama Kartunis Fani yang mengendalikan ruangan kartun
beliau di Facebook Fanikartun.com yang telah diwujudkan semenjak tahun 2009. Berbanding dengan
kartunis indie di Facebook yang sedia ada, beliau antara yang paling kerap menghasilkan kartun
sekurang-kurangnya 3 karya dalam seminggu. Jumlah peratusan yang menggemari kartun beliau juga
meningkat 2.2% setiap minggu. Ini mungkin kerana isu yang beliau ketengahkan begitu digemari oleh
pembaca-pembaca beliau. Hasil pengamatan, beliau gemar menggunakan situasi yang menjadi bahan
bacaan pada beliau, juga perkara-perkara yang menjadi hebahan di media sosial yang melibatkan
isu-isu politik atau isu sosial yang menjadi perbualan di alam maya. Salah satu karya beliau yang
menyentuh tentang akhlak remaja adalah yang di muatnaikpada 7 Julai 2015. Situasi di mana seorang
lelaki tua berjanggut panjang dan matang sedang berbual dengan seorang budak lelaki melalui
komputer. Di sini kartunis Fani menegur sikap sebilangan anak muda yang tidak menunjukkan rasa
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Figura 1: Karya Ahmed Fani
Menggunakan kapsyen 'Di media sosial, kita lupa bahawa ada yang dah makan bertan-tan garam'
mengambil dari ungkapan pribahasa 'Banyak Makan Garam' yang bermaksud banyak pengalaman.
Manakala tindakan budak Ielaki ini boleh diibaratkan 'Bagai Buntal Kembung' bermaksud bersikap
sombong dan bodoh, sehingga hilang hormat dengan orang yang lebih berusia.
Seorang lagi kartunis yang tumt mendapat perhatian peminat kartun indie di atas talian melalui
Facebook adalah Saudara Ahm Ahmad yang kerap menggunakan perkatan 'Birat' di dalam setiap
kartun yang beliau hasilkan yang bermaksud 'kesan'. Langsung berbeza dengan kartunis-kartunis
indie Facebook yang gemar menggunakan isu politik sebagai tema utama, En. Ahm Ahmad lebih
santai dengan isu yang di lalui oleh masyarakat Malaysia setiap hari. Tidak terlalu serius dengan
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perkara yang terlalu berat, kartun Birat oleh Kartunis Ahm Ahmad lebih mudah dihayati oleh
pembaca. Perspektifbeliau tentang kartun tidak semestinya hanya berkisarkan tentang politik sahaja,
tetapi haruslah menghiburkan,berinformasi dan bermanfaat menjadi keutamaan beliau.
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Figura 1: Karya Ahm Ahmad
Kartun yang dimuatnaik pada 20 Ogos 2015 ini Kartunis Ahm Ahmad menggunakan subjek seorang
wanitalibu yang sedang menyusukan seekor anak kera. Mengambil maksud secara harfiah dari
pribahasa lama melayu 'Kera dihutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan'. Namun pada
masa yang sarna, ibu tersebut menyindir seekor ketam yang sedang mengajar anaknya berjalan
lurus yang diambil dari pribahasa 'Bagai ketam mengajar anak berjalan lurus'. Unsur sindiran
menggunakan perlambangan secara terus ini adalah kaedah Saudara Ahm Ahmad menyampaikan
idea beliau terhadap isu berkenaan dengan minum susu lembu akan menyebabkan anak mendapat
DNA lembu.
KESIMPULAN
Kecenderungan para kartunis editorial indie ini dilihatkan mereka lebih bebas dalam menyampaikan
kritikan mereka berkenaan dengan hal-hal politik dan sosial kerana platform internet adalah terbuka
dan tidak tertakluk dengan apa-apa peraturan. Malah tema yang digunakan adalah lebih berani dan
terkini kerana mudah dimuatnaik dan cepat tersebar. Jumlah pembaca yang mengikuti karya kartunis
editorial indie ini juga menunjukkan peningkatan yang berterusan terutama tema yang digunakan
berunsur kepolitikkan.
Penggunaan analogi peribahasa melayu secara metafora dan harfiah di dalam karya kartun indie
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